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Hampir setiap hari muncul jenis-jenis web yang baru. Pada masa lalu penyimpanan 
informasi mengandalkan pada pengumuman kertas dan bertanya langsung pada manusia. 
Penggunaan media seperti itu tidak efektif di era semakin canggih seperti sekerang. Informasi 
yang cepat dalam mencari informasi menjadikan teknologi Informasi sebagai media yang 
dianggap mampu dan handal untuk membantu dalam pengelolaan data serta penyajian informasi 
yang cepat, mudah dan akurat. Berdasarkan permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk 
membuat suatu aplikasi berbasis web, yang di dalamnya dapat melakukan pengelolaan dan 
pendataan pariwisata daerah yang seperti penulis buat. Bahasa pemrogramannya adalah PHP dan 
HTML. Tampilannya menggunankan CSS dan Jquery. Database menggunakan MySQL. Tools 
dan Editor yang digunakan ialah xampp dan Notepad++. Terciptanya sistem informasi pariwisata 
dengan aplikasi web yang menggunakan mesin pencarian yang berfungsi untuk memudahkan 
pencarian wisata yang ingin dikunjungi. Menariknya, mesin pencarian ini dapat mencari dengan 
menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga memudahkan orang yang menggunakan mudah untuk 
mencari informasi. 
 
Kata Kunci : Bahasa Sehari-hari// Pariwisata// Web 
 
 Pendahuluan 
Informasi menjadi faktor penting 
dalam perkembangan dunia pariwisata. 
Tidak bisa dipungkiri, dewasa ini 
perkembangan teknologi informasi mulai 
masuk ke berbagai wilayah di Indonesia. 
Internet merupakan salah satu media 
informasi yang digunakan oleh berbagai 
macam perusahaan dan instansi, baik 
instansi pemerintahan ataupun instansi 
pendidikan dalam memperkenalkan produk 
atau jasa yang ditawarkan kepada 
masyarakat. Dinilai dari segi efisiensi dan 
efektifitasnya internet lebih unggul 
dibandingkan dengan media informasi 
lainnya. Salah satu media internet yang 
digunakan berbasis web site. Banyak sekali 
web site yang berisi informasi sebagai 
contohnya sistem informasi. Sistem 
informasi pariwisata adalah sistem informasi 
yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan 
informasi wisatawan.(Manongga, 2010).  
Pada masa lalu penyampaian 
informasi mengandalkan pada penggunaan 
kertas dan bertanya langsung pada manusia 
(paper-based dan human-based). 
Penggunaan media ini tidak efektif dan 
efisien. Kemudian dikembangkan sistem 
informasi dengan bantuan perangkat 
komputer (computer-based) sehingga 
penyampaian informasi dapat lebih akurat 
dan efisien. Dengan seiringnya 
perkembangan jaman teknologi komputer 
terus berkembang dengan pesat seiring di 
era digital ini. Komputer juga merupakan 
salah satu produk teknologi yang dinilai 
tepat digunakan sebagai alat bantu 
pendekatan instruksional yang dikemas 
dalam bentuk program web site sistem 
infomasi. (Jaya, 2012). 
Beberapa hasil penelitian banyak 
masyarakat yang ingin mencari informasi 
pariwisata dengan mudah dan cepat tetapi 
ada kendala karena banyak web informasi 
yang kurang lengkap untuk mencari sebuah 
tempat pariwisata,tempat penginapan,beserat 
masakan khas didaerah  tersebut. Adanya 
usulan penelitian ini adalah sebagai 
alternative pilihan dalam pengembangan 
sistem informasi  dengan cara membangun 
sistem informasi yang lebih komunikatif di 
dalam menyediakan data informasi. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, maka pada penelitian ini akan 
dirancang aplikasi web service yang 
menyediakan informasi pariwisata di 
Kabupaten Klaten, Karanganyar, Sragen 
berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan. Aplikasi ini 
nantinya akan memanfaatkan web service 
berbasis bahasa alami untuk membangun 
web agar pengunjung dapat mempermudah 
seseorang pengunjung untuk mencari tempat 
wisata, penginapan, wisata kuliner, 
transportasi, dan  peta yang digunakan untuk 
menampilkan wisata apa saja yang berada di 
wilayah tersebut. Selain itu, sistem tersebut 
juga akan memanfaatkan menggunakan 
bahasa alami untuk memper mudah 
pengunjung untuk mencari sebuah lokasi 
pariwisata yang diinginkan diwilayah 










Telaah ini digunakan sebagai bahan 
perbandingan antara penelitian yang sudah 
dilakukan dan yang akan dirancang oleh 
peneliti. Berbagai penelitian telah dilakukan 
terkait dengan topik pariwisata.  
Hafsah (2010) mengatakan dalam 
penelitannya Yogyakarta adalah salah satu kota 
tujuan pariwisata mulai dari domestik sampai ke 
mancanegara, setiap obyek wisata memiliki 
kelebihan dan kekurangan yang menjadi dasar 
pertimbangan oleh setiap wisatawan 
menentukan keputusan menentukan pilihan 
obyek pariwisata yang menarik, strategis, 
nyaman, dan sesuai dengan dana atau biaya 
yang tersedia. Adapun kriteria pemilihan obyek 
adalah dengan cara menentukan tersedianya 
dana, jarak, waktu berkunjung yang diinginkan. 
Obyek yang menjadi pilihan yaitu : candi, 
museum, pantai, dan goa serta tempat wisata 
lainnya. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah 
untuk mempermudah calon wisatawan 
menentukan alternatif obyek wisata yang 
menarik, strategis, nyaman dan sesuai dengan 
dana yang dimiliki oleh calon wisatawan. 
Maulana (2012) membahas tentang 
bagaiman cara merancang dan 
mengimplementasikan aplikasi untuk panduan 
wisata kuliner di Kota Magelang pada Android 
mobile dengan sistem GPS dan Google Maps 
API. Pada jurnal yang berjudul “Aplikasi Untuk 
Panduan Wisata Kuliner dengan SAW pada 
Android Mobile (Studi Kasus: Kota Magelang)” 
menyatakan ada proses-proses utama yang ada 
di dalam aplikasi server untuk melayani request 
dari aplikasi client. Proses-proses tersebut 
antara lain konektivitas dengan database, proses 
login admin, proses mengirim list kuliner dalam 
bentuk  JSON, proses insert, update, dan delete 
data. Temuan pada penelitian pertama yang 
diterapkan pada penelitian ini yaitu proses 
pengambilan data dari aplikasi client dengan 
membaca data  JSON yang disediakan server. 
Mulawarman (2010) dalam 
penelitiannya beranggapan Pariwisata Kuliner 
kini menjadi semakin populer di hidup warga 
negara untuk melakukan kunjungan ke tempat-
tempat makanan yang menarik. Banyak 
perspektif yang berbeda dalam berbagai 
kebutuhan untuk menemukan tempat yang 
cocok untuk makan, yang jenis makanan, 
lokasi, bugdet, dan lainnya. Ini sangat beragam 
kebutuhan yang harus sesuai dengan 
menggunakan sistem pendukung keputusan 
untuk kuliner  Wisata kuliner rekayasa sistem 
pendukung keputusan yang melibatkan data 
eksternal, model yang digunakan sebagai acuan 
dalam penilaian dan bobot, dan desain dialog 
layar terminal, akan menghasilkan sebuah 
sistem yang memberikan penilaian terhadap 
setiap kuliner tempat-tempat yang akan cocok 
untuk kunjungan wisatawan didasarkan pada 
kuliner kebutuhan pengguna.  Sistem 
pendukung keputusan ini membantu melakukan 
penilaian setiap kriteria, membuat 
perubahan pada data kriteria, pemodelan nilai, 
dan juga komponen dan pembobotan penilaian 
seleksi. Ini berguna untuk memudahkan 
pengambil keputusan yang terkait dengan 
masalah menentukan tempat wisata kuliner di 
Yogyakarta, sehingga mereka akan 
mendapatkan yang terbaik dan paling layak 
tempat kuliner bagi pengguna berdasarkan 
sistem. 
Andeka (2008) Sumba Timur 
merupakan salah satu wilayah yang memiliki 
potensi pariwisata yang besar. Namun potensi 
pariwisata ini tidak dapat diketahui oleh 
wisatawan, dikarenakan kurangnya informasi 
tentang pariwisata Kabupaten Sumba Timur. 
Disamping itu, Informasi yang disediakan 
selama ini hanya bersifat statis. Mengacu pada 
pemahaman tersebut maka penelitian ini 
mengkaji Potensi Pariwisata Kabupaten Sumba 
Timur memanfaatkan WebGIS dengan 
menggunakan MapServer OpenSource, PHP, 
MapScript, dan ArcView. Berdasarkan 
pemahaman diatas, maka temuan dalam 
penelitian ini adalah 1) Struktur penyimpanan 
data dalam MS4W dibuat sesederhana 
mungkin; 2) Struktur tabel dalam arcview, perlu 
dibangun sampai tingkat desa untuk menberikan 
informasi posisi daerah wisata secara lebih 
detail; 3) Salah satu daya tarik dalam WebGIS 
Pariwisata Kabupaten Sumba Timur adalah 
fasilitas search (pencarian). Kehadiran fasilitas 
search pada dasarnya untuk membantu 
pengguna dalam mendapatkan informasi dalam 
lokasi database WebGIS pariwisata secara 
detail; 4) Berdasarkan pengujian pada berbagai 
browser, maka WebGIS Pariwisata Kabupaten 
Sumba Timur pada prinsipnya tidak memiliki 
kendala yang berarti. 
Berdasarkan dari penelitian yang sudah 
ada mengenai pembuatan web atau sistem 
informasi tentang pariwisata belum ada yang 
menggunakan topik tentang sistem informasi 
pariwisata daerah yang menggunakan mesin 
pencarian dengan menggunakan bahasa sehari-
hari. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk 
membuat sistem informasi pariwisata dengan 
aplikasi web yang didalamnya terdapat mesin 
pencariannya sehingga membuat orang yang 
munggunakan mudah menemukan pariwisata 
yang akan dituju dan dapat dimanfaatkan oleh 
masyrakat umum. 
Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan adalah metode 
ilmiah. 









Dalam penelitian Perangkat keras 
meruapakan alat yang digunakan untuk 
mengolah data dan penyajian laporan agar dapat 
berjalan dengan baik. Perangkat keras yang 
dibutuhkan antara lain : 
1. Laptop Compaq Presario CQ41 
2. Mouse 
3. Modem  
Daftar perangkat lunak yang 
dibutuhkan untuk sistem pada 
penelitian ini : 





Pada tahap ini peneliti akan menguji untuk 
mengetahui aplikasi yang dibuat berjalan 
dengan baik atau tidak. Juga diuji dipindah ke 
laptop lain apakah berjalan atau tidak. Sepreti 
menguji mesin pencariannya sesuai yang di 
masukkan atau tidak. 
Analisis 
Tahapan ini penulis menganalisa dari hasil 
sistem dan mencari kelemahan dan kekurangan 
dari sistem informasi web yang dibuat. 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil yang didapat dalam penelitian ini 
adalah sistem informasi pariwisata daerah 
dengan aplikasi web. Aplikasi ini digunakan 
untuk masyarakat umum yang ingin 
menemukan daerah wisata dengan mudah. Web 
ini mudah digunakan karena terdapat mesin 
pencarian yang memudahkan seseorang untuk 
mencari daerah yang akan dituju. Bahasa yang 
digunakan dalam mesin pencarian 
menggunakan bahasa sehari-hari sehingga 
seseorang dapat menemukan wisata dengan 
mudah. 
Halaman Menu Utama 
Halaman menu merupakan tampilan 
awal yang dapat dilihat oleh user. Halaman 
utama web menampilkan menu pariwisata di 
daerah Sragen, Karanganyar, Klaten, dan Login 
untuk admin. Selain itu terdapat foto halaman 
utama agar penampilan nya dapat menarik 
seseorang untuk melihat apa saja yang terdapat 
dihalaman tersebut. Di sebelah kiri di bawah 
menu kota pariwisata terdapat mesin pencarian 
untuk mempermudah seseorang mencari 
pariwisata yang diinginkan di suatu daerah yang 
ditentukan di halaman ini dengan menggunakan 
bahasa sehari-hari. Dikolom Selamat dating 
terdapat view foto-foto pariwisata yang ada 
dikota Sragen, Karanganya, dan Klaten. 
 Gambar.2 Halaman menu utama 
Halaman menu kab. Sragen  
Halaman ini menampilkan halaman wisata 
didaerah kab. Sragen. User dapat melihat foto-
foto yang ada dihalaman tersebut. Foto wisata 
yang ada dapat diklik dan dapat menampilan 
foto wisata yang dipilih. Wisata yang dipilih 
juga menampilkan keterangan wisata, 
penginapan, kuliner, transportasi, dan peta. 
 
Gambar.3 Tampilan wisata Kab. Sragen 
 
Gambar.4 tampilan wisata Kab. 
Karanganyar 
 




Halaman pencarian digunakan untuk 
seseorang mencari daerah wisata dengan 
menggunakan bahasa sehari-hari. Jika kita 
sudah memasukkan kata-kata yang sesuai 
dengan kata kunci yang ada maka akan keluar 
wisata yang akan kita cari dan apabila kata 
kunci tidak sesuai maka hasil pencarian tidak 
akan ditemukan. 
 Gambar.6 Halaman pencarian 
Halaman Hasil Pencarian 
Hasil pencarian yang dilakukan dengan 
menggunakan  mesin pencarian. Halaman ini 
hanya menampilkan halaman pariwisata yang 
dicari pada mesin pencarian. 
 
Gambar.7 Tampilan Hasil Pencarian 
Halaman menu wisata 
Tampilan menu wisata menampilkan 
hasil wisata yang dicari dari mesin pencarian. 
Halaman wisata terdapat menu keterangan, 
penginapan, kuliner, transportasi, dan peta yang 
memudahkan seseorang untuk mencari info di 
dalam menu wisata.  
 
Gambar.8 Tampilan halaman wisata 
Analisis dan kuisioner 
Merupakan hasil pengujian kepada 
responden masyarakat umum yang mencoba 
aplikasi web yang sudah dibuat. Pengujian 
penelitian ini bertujuan untuk memberi 
penilaian terhadap aplikasi web pariwisata yang 
dilakukan dengan menyebar angket kuisioner 
kepada responden masyarakat umum. 
Proses pengujian ini dengan 
mendemokan kepada responden yang diberi 
angket kuisioner dan setelah itu responden 
mencobanya sendiri dan memberikan penilaian 
yang dituliskan di lembaran kuisioner yang 
sudah diberikan. Tabel 1 adalah hasil skoring 
responden. 
Tabel.1 Hasil skoring kuisioner 
 Kesimpulan 
Hasil pengujian dan analisa pada penelitian 
pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Sistem informasi pariwisata daerah 
dengan aplikasi web dapat digunakan 
dengan mudaholeh  masyarakat untuk 
mencari informasi pariwisata yang akan 
dikunjungi. 
2. Aplikasi web dengan mesin pencarian 
dapat mempermudah masyarakat untuk 
mencari daerah wisata yang diingkan 




1. Penambahan fitur pada web agar 
lebih mudah saat orang 
menggunkannya. 
2. Terdapat fitur untuk pemesanan dan 
harga tempat penginapan. 
3. Peneliti dapat mengembangkan 
system informasi web dengan lebih 
lengkap. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
